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L e 9 octobre 2012, Joël Collado,président de la SMF-Météo etClimat Midi-Pyrénées, a remis le
prix Perrin de Brichambaut 2012 aux
élèves de 5e et 4e de l’atelier scientifique
du collège Jean Bouzet de Pontacq
(Pyrénées-Atlantiques).
Encadrés par leurs professeurs de scien-
ces physiques et de mathématiques, ces
élèves, tous volontaires, ont travaillé sur
la phénologie du maïs, projet scienti-
fique alliant météorologie et agriculture
locale (voir l’article de la page suivante).
Ce travail a été rendu possible grâce
à l’installation
d’une station mé-
téorologique en
juillet 2010 dans le
cadre du pro-
gramme éducatif
national « Météo à
l’école » soutenu
par Météo-France.
Le prix récom-
pense le travail
effectué au cours
de l’année 2011.
En présence du
principal du col-
lège, M. Cauquil,
des professeurs
responsables du
projet, MM. Goua
de Baix et Da-
bouis, et de Mme
Marsan, inspec-
trice académique,
les élèves ont pré-
senté leur travail,
poursuivi cette
année par la pro-
motion 2012 de
l’atelier.
M. Lamarque, tech-
nicien de la coopé-
rative locale du
maïs Euralis, égale-
ment présent pour
cette remise de
prix, est intervenu
dans le projet en
tant qu’expert en
matière de suivi de
la croissance de la
plante.
Les lauréats ont
montré un diapo-
rama révélant le
déroulement du
projet, puis les
élèves qui tra-
vaillent cette
année sur le même
Présentation du projet par deux lauréats. (© J. Collado et N. Rauline)
Parmi toutes les questions qu’elle se
posait pendant son enfance, celle qui lui
causa le plus de préoccupations fut le
mystère de la présentatrice météo. Elle
ne trouvait pas de raison valable que
cette femme décide toujours de la
météo. Elle se mit à penser que le
monde était mal fait et injuste. Lorsque
ses parents décidaient d’aller en week-
end chez ses grands-parents en fonction
de la météo et que, le soir, la présenta-
trice annonçait du mauvais temps, elle
se mettait souvent en colère et haïssait
cette dame qui l’empêchait de faire des
activités en famille. De même, elle se
souvint d’un jour où elle et ses parents
devaient aller à la mer. Finalement, ils
n’avaient pas pu y aller à cause de la
pluie. Déçue, elle avait pleuré toute la
journée.
En grandissant, elle découvrit que la pré-
sentatrice météo n’était pas en cause.
Celle-ci ne faisait qu’informer les gens
grâce à des informations reçues par des
satellites. De nouvelles interrogations l’as-
saillirent : « Comment des satellites peu-
vent-ils prévoir le temps ? », « Comment
fait-on pour aller dans l’espace ? », « Est-ce
qu’il y a d’autres êtres vivants dans l’uni-
vers ? ». Elle se promit de faire des recher-
ches et peut-être même, pourquoi pas,
de faire son métier dans ce domaine-là
dans l’avenir.
Babeth Montier,
3e A, collège Jean Bouzet de Pontacq
Remise du prix par Joël Collado (au centre). À gauche, Max Dabouis, professeur de
sciences physiques ; à droite Bruno Goua de Baix, professeur de mathématiques.
(© J. Collado et N. Rauline)
sujet ont continué en expliquant
comment les mesures météorologiques
relevées ont pu être traitées informati-
quement et utilisées.
Après avoir remis le prix aux profes-
seurs, Joël Collado a salué la qualité du
travail réalisé par ces jeunes très moti-
vés, précisant qu’il avait beaucoup
appris sur le maïs, céréale cultivée dans
le Béarn depuis des siècles.
En clôture de ce moment convivial,
M. Dabouis a lu un texte écrit par une
élève de 3e qui fait écho à l’importance
de la météo dans la vie de chacun. Il pré-
cise que ce texte n’a aucun rapport avec
l’atelier scientifique mais que la jeune
f ille a choisi de le faire partager à
l’occasion de cette journée un peu spé-
ciale pour le collège (voir encadré).
Les élèves de l’atelier scientifique des promotions 2011 et 2012, entourés de
Joël Collado, des responsables et expert du projet et de toute l’équipe du collège.
(© J. Collado et N. Rauline)
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